








viola students of 
James Dunham and 
lvo-Jan van der Werff 
Sunday, April 20, 2008 
6:00 p.m. 
Hirsch Orchestra Rehearsal Hall 
RICE UNIVERSITY sfk1eherd Sc~ol 
ofMusic 
Concerto for Viola 
I. Moderato 
PROGRAM 
Sam Quintal, viola 
Charles Tauber, piano 
Elegy for Viola and Piano 
in G Minor, Op. 44 
Two Pieces 
I. Pensiero 
Rainey Weber, viola 
Charles Tauber, piano 
II. Allegro appassionato 
Julia Immel, viola 







Sonata No. I in G Minor, BWV 1001 
I. Adagio 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
II. Fuga 





Sonata in A Minor, D. 821 "Arpeggione" 
I Allegro moderato 
II Adagio 
III Allegretto 
Adam Matthes, viola 
Charles Tauber, piano 
Vocalise, Op. 34 No.14 
Pei-Ling Lin, viola 
Charles Tauber, piano 
Sonata in E-flat Major, Op. 120 No. 2 
I Allegro amabile 
Nicholas Mauro, viola 







Rondo for Viola Solo Charles F Underriner IV 
Rachel Kuipers, viola 
Viola Fight Song Michael Kimber 
Pei-Ling Lin, Elizabeth Charles, 
Adam Matthes, Julia Immel, viola 
